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《〈隨園詩話〉的世界》，《中國文學報》第 ２２ 册，京都大學中國文學研究室，１９６８ 年 ４ 月。
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袁枚《隨園詩話》卷十三，南京：鳳凰出版社 ２０００ 年版，第 ３２０ 頁。
許善長《談麈》卷三，光緒四年碧聲吟館刊本。












































































































梁紹壬《兩般秋雨盦隨筆》卷一，上海古籍出版社 １９８２ 年版，第 ３ 頁。
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這個問題筆者曾在《清詩話的寫作方式及社會功能》（《文學評論》２００７ 年第 １ 期）一文中有過
論述，可參看。
張雲璈《西軒詩草序》，《簡松草堂文集》卷四，燕京大學圖書館 １９４１ 年影印本。

































































王英志主編《袁枚全集》第 ３ 册，第 ８２８ 頁。
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